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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
El hormigón simple es un material que se denomina como cuasi-frágil. Su respuesta 
mecánica conlleva la aparición de microfisuras, fisuras o incluso grietas por lo que el 
estudio detallado de su comportamiento mecánico precisa de la consideración de la 
formación y propagación de las grietas, siendo la resistencia y la energía de fractura los 
dos parámetros para el estudio de su comportamiento (Bažant & Planas 1998). 
En los modelos de fisuración en banda (crack band models en inglés) la energía de 
fractura depende del ancho de grieta y viene determinada por la siguiente ecuación: 
𝐺𝐺𝑓𝑓 = 𝑤𝑤 · 𝛾𝛾𝑓𝑓 
Siendo: Gf Energía de fractura w Ancho de la grieta 
γf Área bajo la curva σ- ϵ. Figura 1. 
En los casos de cálculo por elementos finitos el ancho de la grieta se asocia a la 
dimensión perpendicular a la dirección de propagación del elemento por el que ésta se 
propaga. Nos encontramos por tanto con que los modelos de material para simular el 
comportamiento mecánico del hormigón simple presentan una dependencia del tamaño 
de los elementos finitos utilizados en la malla empleada en el cálculo. 
Partiendo del modelo de microplanos M7 (Caner & Bažant 2013a; Caner & Bažant 
2013b) para hormigón simple el presente trabajo pretende establecer una relación entre 
los diferentes parámetros que lo caracterizan y el tamaño de los elementos finitos de la 
malla utilizada. Esta relación se programará en FORTRAN en forma de un subprograma 
de usuario del programa comercial de elementos finitos Abaqus. 
Se pretende, por tanto, crear una herramienta numérica que permita evaluar y predecir 
el comportamiento de estructuras de hormigón simple ante cargas cuasi estáticas con 
independencia de la malla utilizada en el cálculo por elementos finitos. 
 
3. ESTADO DEL ARTE 
El enfoque clásico de los modelos de comportamiento mecánico del hormigón, en el que 
el modelo de material se formula directamente en términos de invariantes de los 
tensores de tensión y deformación, ha llevado en el comienzo de la era de los 
ordenadores a importantes avances. Pero, en la actualidad, este enfoque 
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probablemente ha entrado en un período de decadencia, ya que grandes esfuerzos en 
dicho modelo llevan a rendimientos insuficientes y de menor importancia. 
Mucho más prometedor y conceptualmente transparente es el modelo de microplanos, 
en el que la ley constitutiva del comportamiento mecánico se formula en términos de 
vectores en lugar de tensores. 
Dado un plano de cualquier orientación (ver Figura 2) en la microestructura del material, 
al que llamamos microplano (Bažant 1984), se establece una relación entre el plano y 
las componentes de tensión y deformación. Esta relación es una restricción cinemática, 
asumiéndose que el vector de deformación en un microplano es una proyección del 
tensor de deformación. Figura 3. 
El principio de trabajos virtuales da las componentes del tensor de tensión como la 
integral sobre una semiesfera unitaria cuyas normales representan todas las posibles 
orientaciones de los microplanos. A efectos de computación esta integral se puede 
aproximar por una suma ponderada de un número finito de microplanos de acuerdo con 
las fórmulas de integración de Gauss para una superficie esférica. Por motivos de 
precisión el número de microplanos debe ser de al menos 21, si bien es aconsejable 
tomar un valor mínimo de 37 (Bažant & Oh 1986). 
La historia de los modelos de microplano se remonta a 1938 con la aportación inicial del 
gran G. I. Taylor al trabajar sobre la plasticidad de los metales policristalinos (Taylor 
1938). La idea de Taylor fue desarrollada en detalle por Batdorf y Budianski y se hizo 
conocida como la “slip theory of plasticity” (Batdorf & Budianski 1949), siendo pronto 
reconocida como el modelo constitutivo más realista para metales de endurecimiento 
plástico. Esta teoría se fue refinando en una serie de trabajos posteriores y adaptando 
a otros materiales como las rocas anisótropas. 
Todos estos trabajos consideraban que los “planos de deslizamiento” (microplanos con 
la nomenclatura actual) en el material estaban restringidos estáticamente al tensor de 
tensión y no incorporaban la deformación elástica, que se incorporaba posteriormente 
en un nivel de escala superior. 
El primer modelo de microplanos fue presentado en un congreso en Tucson en 1983 y 
se denominó M10 (Bažant 1984). A partir de entonces se han ido mejorando 
progresivamente los modelos (denominados M1, M2…M7) tanto para hormigones como 
para suelos, rocas y otros materiales. 
En el caso del modelo de material M7 las deformaciones elásticas se incorporan en el 
nivel de microplano. Las restricciones cinemáticas entre los vectores de cada microplano 
y los tensores se establece mediante dos series de parámetros que regulan las 
condiciones de frontera: 
- Parámetros libres que permiten adaptar el modelo a los diferentes tipos de 
hormigón. 
- Parámetros fijos que, para un mismo tipo de hormigón, regulan el 
comportamiento del mismo ante diferentes cargas y tipos de ensayos. 
 
Este modelo de microplanos, como todos los modelos de fisuración en banda, es 
sensible al tamaño del elemento utilizado en la malla de elementos finitos y debe 
calibrarse para cada tamaño de elemento empleado. 
Para evitar esta sensibilidad al tamaño de la malla suele emplearse la versión no local 
de los modelos de fisuracion en banda. 
Este tipo de modelos analizan el daño en un volumen representativo del material 
obteniendo la energía de fractura del entorno del punto de cálculo elegido. 
Los modelos no locales precisan de la determinación del tamaño del volumen 
representativo además de otros parámetros como el módulo tangencial inicial y la tasa 
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de variación de la tangente en la curva tensión-deformación (Nguyen & Houlsby 2007). 
También hay que contar con un mayor esfuerzo computacional al tener que barrer todo 
el entorno del punto de cálculo. 
Un problema adicional se presenta en los contornos, en los que el volumen 
representativo elegido puede quedar en parte fuera de la pieza, causando efectos no 
deseados pudiendo acudir a modelos más complejos que causan predicciones 
incorrectas de inicio de fractura. (Bažant et al. 2010) 
El calibrado automático del modelo en función del tamaño de los elementos finitos 
empleados en la malla es un método alternativo que no se ve afectado por dichos 
problemas. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA. 
4.1. Consideraciones previas. 
Como punto de partida se toman los ensayos realizados en su tesis doctoral por Van 
Mier (Van Mier 1984) y que tienen la particularidad de tratarse de una serie de diferentes 
ensayos realizados sobre la misma masa de hormigón en probetas de 100×100×100 
mm. En concreto nos fijaremos en los ensayos de la serie de probetas 9B1, tomando el 
ensayo 9B1-1 para compresión uniaxial (Figura 5) y el 9B1-6 para tracción uniaxial 
(Figura 6). 
Para la simulación se utiliza el programa comercial Abaqus para modelado por 
elementos finitos, reproduciendo la probeta de 100×100×100 mm. El modelo de material 
M7 para hormigón simple se implementa mediante una subrutina de usuario programada 
en FORTRAN. 
Las condiciones de los ensayos se reproducen desplazando una cara del cubo de 
hormigón a una velocidad constante y coartando el movimiento en esa dirección en la 
cara contraria. El resto de movimientos se dejan libres buscando la máxima 
aproximación posible a un ensayo uniaxial. 
Con el fin de tener una malla lo más homogénea posible y por tanto una relación de 
aspecto de elemento aproximadamente constante se opta por elementos finitos del tipo 
C3D8 (Figura 7). 
4.2. Calibración inicial del modelo. 
Se elige el tamaño de elemento de 10 mm como el tamaño de referencia y se mallan los 
modelos con este tamaño (Figura 8). Es sumamente importante crear un mallado con 
elementos de relación de aspecto aproximadamente constante, sobre todo en las 
simulaciones de compresión uniaxial. 
La calidad de las simulaciones se mide con dos criterios simultáneos. Se deben 
aproximar la resistencia máxima (criterio de resistencia) y el área comprendida bajo la 
curva (criterio de energía). Ver Figura 9. 
Durante la calibración inicial se observa que modificando únicamente los parámetros 
libres no se logra el ajuste buscado en las simulaciones de tracción. Se procede por 
tanto a una identificación del efecto de cada parámetro con el fin de ajustar dichas 
simulaciones. Se constata que los parámetros que afectan a la tracción son E, ν, k1, k2, 
c1, c2, c3, c10, c11, c12, c13 y c17, siendo E el módulo elástico y ν el coeficiente de Poisson. 
Es más práctico considerar que el resto de parámetros no afectan a la tracción, por lo 
que la estrategia de calibrado consistirá en calibrar primeramente el modelo a tracción 
para después calibrarlo a compresión sin tocar esta serie de parámetros. 
El juego de parámetros obtenido es el reflejado en la Figura 10. La primera columna 
recoje el nombre del parámetro en los diferentes artículos descriptivos del M7 publicados 
y la segunda columna se refiere a la forma de denominar el parámetro en la subrutina 
de FORTRAN. Los parámetros libres son los de las 7 primeras filas (E, ν, k1, k2, k3, k4 y 
k5) mientras que el resto son lo que denominamos parámetros fijos. 
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Las simulaciones obtenidas para los ensayos de compresión y tracción son las de la 
Figura 11 y de la Figura 12. 
4.3. Calibrado para el resto de tamaños de elemento. 
A modo de comprobación de la relevancia del tamaño del elemento empleado en las 
mallas de elementos finitos se utiliza el modelo calibrado para 10 mm en la simulación 
de mallas con tamaños de elemento de 5, 16, 20, 25 y 33 mm. Tal y como se esperaba 
se aprecia la influencia de la variación de tamaños. Ver Figura 13 y Figura 14. 
Mientras que el criterio de resistencia se mantiene el criterio de energía es muy sensible 
al tamaño del elemento. 
Una vez fijados los parámetros para un tamaño de elemento de 10 mm se realiza la 
calibración para diferentes tamaños de elemento. Tomamos 5, 20, 25 y 33 
Como ya hemos comentado los parámetros libres son los que se utilizan para adaptar 
el modelo a las características del tipo de hormigón que se quiere simular. Por tanto, 
una vez fijados los parámetros libres, el calibrado para los diferentes tamaños de 
elemento se realizará modificando únicamente los parámetros denominados fijos 
dejando los parámetros libres como dato ligado al tipo de hormigón simulado. 
Si de los parámetros que ya hemos visto que afectan a la tracción eliminamos los que 
se consideran parámetros libres la serie de parámetros resultante es la que podemos 
variar para realizar el calibrado a tracción. Los parámetros a modificar son por tanto c1, 
c2, c3, c10, c11, c12, c13 y c17. 
Se observa que es posible ajustar las simulaciones de tracción variando únicamente c11, 
c12 y c13, parámetros que afectan principalmente a los límites de fricción. 
Se observa también que penalizando ligeramente los resultados de resistencia puede 
calibrarse la compresión modificando únicamente el parámetro c4. 
Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 15 para compresión y en la Figura 
16 para tracción. 
La relación obtenida para cada tamaño de elemento estudiado es la reflejada en la tabla 
de la Figura 17. Las variaciones de cada parámetro se detallan gráficamente en las 
Figura 18, Figura 19, Figura 20 y Figura 21. 
4.4. Implementación de la calibración automática en el código 
Para conseguir que el código se calibre de forma automática necesitamos saber el 
tamaño del elemento finito empleado. Para ello utilizamos la variable charLength de 
Abaqus/Explicit que almacena la longitud característica del elemento finito. En el caso 
que nos ocupa de prismas de 8 vértices el tamaño del elemento coincide con la variable 
charLength por lo que se puede utilizar directamente. 
La variación del parámetro c13 puede asimilarse fácilmente a una recta de ecuación  
𝑐𝑐13 = 112 · 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 1780 
Donde CL es la variable charLength. 
Sin embargo para los parámetros c4, c11 y c12 no es tan inmediata la relación entre los 
parámetros y la longitud característica. Finalmente se opta por aproximar la variación de 
valores a una sigmoide asimétrica de ecuación: 
𝑐𝑐𝑥𝑥 = d + 𝑎𝑎 − 𝑑𝑑
�1 + �𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 �𝑏𝑏�𝑚𝑚 
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Curva con la que se consigue un buen ajuste para el resto de los parámetros utilizando 
los coeficientes dados en la tabla de la Figura 22. 
Los resultados obtenidos con el código calibrado automáticamente implementando las 
variaciones de parámetros arriba citadas son los que se muestran en la Figura 23 y en 
la Figura 24. 
4.5. Implicaciones para el calibrado del modelo para cualquier hormigón. 
El procedimiento para calibrar el modelo para otro tipo de hormigón es similar al que se 
utiliza para el caso general. 
Se malla el modelo de elementos finitos con elementos prismáticos de 8 vértices de un 
tamaño comprendido dentro del rango admitido por el modelo de material (entre 5 y 33 
mm). 
Se calibra el modelo a tracción variando los parámetros libres E, ν, k1 y k2. Si hay datos 
adicionales pueden fijarse el módulo de Young (E) y el coeficiente de Poisson (ν) 
Una vez calibrado a tracción se realiza el calibrado a compresión modificando el resto 
de parámetros libres que tan solo afectan a la compresión (k3, k4 y k5). 
La ventaja conseguida es que una vez calibrado el modelo se puede variar el tamaño 
de la malla sin tener que recalibrar el modelo siempre que se mantenga el tamaño de 
los elementos dentro del rango entre 5 y 33 mm. 
En la Figura 26 y Figura 25 se presentan las simulaciones para diferentes tamaños de 
elemento realizadas con el modelo calibrado automáticamente aplicado a un hormigón 
diferente. En este caso se han tomado los ensayos 9B2-1 para compresión y 9B2-6 para 
tracción de la misma tesis de Van Mier (Van Mier 1984). 
 
5. CONCLUSIÓN. 
Se ha implementado satisfactoriamente el calibrado automático en el código del modelo 
de material M7 para hormigón simple. Dicho calibrado automático se ha obtenido 
utilizando un mallado de elementos finitos de prisma de ocho vértices dentro de un rango 
de tamaños que va desde los 5 mm hasta los 33 mm. 
Se ha demostrado que el calibrado automático de los parámetros fijos del modelo M7 
en función del tamaño del elemento ha logrado predicciones del comportamiento 
mecánico multiaxial del hormigón simple independientes del tamaño del elemento 
dentro del rango comprendido entre los 5 mm y los 33 mm. 
Así pues, el modelo propuesto en este estudio es una alternativa a los métodos no 
locales tradicionales. Los métodos no locales tradicionales sufren de un coste muy 
elevado de cálculo y de un tratamiento muy problemático de las condiciones de 
contorno. El método propuesto en este estudio no padece ninguno de estos problemas. 
Por otro lado, la limitación principal del método propuesto en este estudio es un rango 
limitado del tamaño de los elementos, que en principio se pueda ampliar en función de 
las necesidades del problema de interés. 
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6. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
Las líneas de investigación que pueden derivarse del trabajo realizado son: 
- Determinación de algún parámetro libre adicional para un mejor calibrado del 
hormigón en tracción. 
- Ampliación del rango de tamaños de elemento tanto por el límite inferior como 
por el límite superior. 
- Calibrado automático para diferentes tipos de elementos finitos, como por 
ejemplo el tetraedro de 4 vértices, o los prismas triangulares de 6 vértices. 
- Calibrado automático del modelo M7f para hormigón reforzado con fibras cortas. 
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Figura 1. Área bajo la curva tensión-deformación σ- ϵ 
Figura 2. Sistema de microplanos 
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Figura 3. Vector de deformación. 
Componentes 
Figura 4. Modelo microplanos. Vector de 
deformación 
Figura 5. Ensayos de compresión (Van Mier 1984) 
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Figura 6. Ensayo de tracción (Van Mier 1984) 
Figura 7. Elemento C3D8, prisma de 8 vértices 
Figura 8. Malla de referencia y condiciones de contorno 
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Figura 9. Criterios de ajuste 
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Parámetro
artículos
Correspon-
dencia con
el código Valor Significado
E young 31643 MPa Módulo elástico (y parámetro de escalado vertical)
ν poisson 0.18 Coeficiente de Poisson
k1 k_1 0.00015 Párámetro de escalado radial
k2 k_2 110 Controla el valor de la asíntota horizontal en la frontera de fricción
k3 k_3 24 Controla la forma de la frontera volumétrica
k4 k_4 6 Controla la forma de la frontera volumétrica
k5 k_6 0.0001 Controla la interacción volumétrica-esviada a bajas presiones
f'c0 f_c0 15.08 MPa Resistencia a compresión de referencia
E0 E_0 20000 MPa Módulo elástico de referencia
c1 d_1*TANH(-d_3) 0.089 Controla la resistencia a tracción uniaxial
c2 c_2 -1.9 Controla la curvatura del pico en tracción uniaxial
c3 c_3 3.7538 Controla la pendiente posterior al pico en tracción uniaxial
c4 c_4 85 Controla la pendiente posterior al pico en compresión uniaxial
c5 c_7_1 3500 Controla la expansión volumétrica en compresión
c6 c_8_1 20 Controla la curvatura del pico de la expansión volumétrica en compresión
c7 c_7_M4 1 Controla la pendiente de la rama inicial tras el pico en compresión uniaxial
c8 c_8_M4 8 Controla el pico de resistencia en compresión uniaxial
c9 c_7_0=c_8_0 0.012 Controla la curvatura del pico en compresión uniaxial
c10 c_10 0.33 Controla el coeficiente de fricción efectiva
c11 c_11 1 Cohesión inicial en fricción
c12 c_12 0.04 Controla el cambio de cohesión con deformaciones volumétricas de tracción
c13 c_19 2900 Controla la curva de descarga en tracción
c14 c_20 300 Controla la curva de descarga en compresiones hidrostáticas bajas
c15 c_18 4000 Controla la transición de las curvas de descarga entre alto y bajo confinamiento
c16 c_21 60 Controla la curva de descarga a altas compreiones hidrostáticas
c17 d_4 1.4 Controla la resistencia a tracción
c18 d_6 0.0016 MPa Controla la fisuración por tracción en compresión
c19 d_5 1000 Controla la tasa de reblandecimiento en tracción inducida por la compresión
c20 k_7 1.8 Controla la interacción volumétrica-esviada a altas presiones
c21 sv0_p 250 MPa Controla la curvatura del pico en compresión volumétrica
εN eps_N 0.005 Criterio para borrado de elementos: εN < 0.015
Figura 10. Calibración para 10 mm 
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Figura 11. Simulación de compresión para 10 mm 
Figura 12. Simulación de tracción para 10 mm 
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Figura 13. Simulaciones de compresión para diferentes tamaños de elemento con el calibrado para 10 
mm 
Figura 14. Simulaciones de tracción para diferentes tamaños de elemento con el calibrado para 10 mm 
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Figura 15. Simulaciones de compresión calibradas para el tamaño 
de la malla empleada. (5, 10, 20, 25 y 33.3 mm) 
Figura 16. Simulaciones de tracción calibradas para el tamaño 
de la malla empleada. (5, 10, 20, 25 y 33.3 mm) 
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Figura 18. Variación para c4 
0
1
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3
0 20 40 60
Charact. Length (CL) in mm
 c_11
Figura 19. Variación para c11 
Parámetro
artículos
Correspon-
dencia con
el código
5 10 20 25 33.333
c4       c_4    = 105 85 60 50 35
c11       c_11   = 0.98 1 1.1 1.325 1.5
c12       c_12   = 0.015 0.04 0.75 1.5 2.5
c13       c_19   = 2340 2900 4020 4580 5513
CharLength
Longitud carácterística del elemento
(en mm)
Figura 17. Valor de los parámetros modificados para cada tamaño de elemento 
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Figura 20. Variación para c12 
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Figura 21. Variación para c13 (c_19) 
c4 c11 c12
a 124.9338 0.981856 0.020228
b 1.15299 4.291001 7.696828
c 7625177 21.67212 16.85614
d 25.85335 184434.5 264009.5
m 3048460 1.51E-06 1.8E-06
Figura 22. Coeficientes para la curva de ajuste 
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Figura 23. Simulaciones de compresión para diferentes tamaños con calibrado automático 
Figura 24. Simulaciones de tracción para diferentes tamaños con calibrado automático 
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Figura 26. Calibrado automático para otro tipo de hormigón. Compresión 9B2-1. (Van Mier 1984) 
Figura 25. Calibrado automático para otro tipo de hormigón. Tracción 9B2-6. (Van Mier 1984) 
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9. ANEJOS 
9.1. Simulaciones para el calibrado de una malla de 10 mm 
Valor de los parámetros 
Gráficas 
9.2. Simulaciones para ver la afección de parámetros 
Valor de los parámetros 
Gráficas comparativas 
9.3. Simulaciones para el calibrado de una malla de 20 mm 
Valor de los parámetros 
Gráficas 
9.4. Simulaciones para el calibrado de una malla de 5 mm 
Valor de los parámetros 
Gráficas 
9.5. Simulaciones para el calibrado de una malla de 25 mm 
Valor de los parámetros 
Gráficas 
9.6. Simulaciones para el calibrado de una malla de 33 mm 
Valor de los parámetros 
Gráficas 
 9.1. Simulaciones para el calibrado de una malla de 10 mm 
Valor de los parámetros 
Gráficas 
  
  
Valor de los parámetros 
  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
??????young??= 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
??????poisson= 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
??????k_1????= 0.00015 0.0001 0.000225 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
??????k_2????= 110 110 110 73.3333333 165 110 110 110 110 110
??????d_1????= 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554
??????d_3????= 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
??????c_2????= ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.5333333 ?1.2 ?0.8 ?0.8 ?0.8
??????c_3????= 2 2 2 2 2 2 2 1.33333333 3 2
??????c_4????= 50 50 50 50 50 50 50 50 50 33.3333333
??????c_7_1??= 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
??????c_8_1??= 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
??????c_7_M4?= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
??????c_8_M4?= 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
??????c_7_0??= 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
??????c_8_0??= 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
??????c_10???= 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
??????c_11???= 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
??????c_12???= 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
??????c_19???= 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
??????c_20???= 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
??????c_18???= 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
??????c_21???= 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
??????d_4????= 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
??????d_6????= 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
??????d_5????= 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
??????k_7????= 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
??????k_3????= 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
??????k_4????= 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
??????k_6????= 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
??????c_9_M4?= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
??????th_del?= 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
??????val_1??= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
75 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 2333.33333 5250 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 13.3333333 30 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 0.66666667 1.5 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 5.33333333 12 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.008
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.008
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.09514554 0.0951455 0.0951455 0.0951455 0.0951455 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.018 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.018 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.22 0.495 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 0.8 1.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.066667 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 3000 6750 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 450
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
2666.667 6000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 40 90 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 0.933333 2.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.001067 0.0024 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 666.6667 1500 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.2 2.7
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.53333 ?0.53333 ?0.3 ?0.3 0 ?0.3
2 2 2 2 2 2 1.333333 1 1 0.5 0.5 0.5
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
16 36 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 4 9 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 6.67E?05 0.00015 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0 0 0 ?1.2 ?1.2 ?1.6 ?1.6 ?1.6 ?1.6 ?1.6 ?2 ?2
0.5 0.5 0.5 2.5 3 3 3 3 2.8 2.6 3 2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.4 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?3 ?3 ?3 ?3 ?3 ?3 ?3 ?2.8 ?2.8 ?2.8 ?2.8 ?2.2
3 3.5 4 4 4 4.4 4.6 4.4 4.2 4.2 4.2 4.2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2 1 1
0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2.2 ?2.2 ?2.2 ?2.2 ?2.2 ?2.3 ?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2
4.2 4.2 4.2 4 3.8 4.2 4.2 4.2 4 3.9 3.8 3.8
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.8 ?1.9 ?1.8 ?1.6 ?1.6 ?1.6 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1
3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.6 3.3 3.3 2 2 2 3.3
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.8 1.8 1.2
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.033333
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1 ?1 ?1 0 ?3 ?3 ?2.1 ?1.61538 ?2.73 ?2.1 ?2.1 ?2.1
3.3 3.3 3.3 2 4.2 4.4 4.2 4.2 4.2 3.230769 5.46 4.2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.043478 1.38 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.923077
0.075 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2.1
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4 4.4 4.4 4.4 4.4
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.56 1.2 1.2 0.923077 0.923077 0.839161 1.015385 0.923077 0.923077 0.839161 1.015385 1.1
0.05 0.038462 0.065 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2.1 ?2.1 ?2.2 ?2 ?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2.1 ?2.1
4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2
75 100 80 85 90 95 80 80 50 50 40 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.923077 0.923077 0.923077 0.923077 0.923077 0.923077 0.923077 0.923077 0.93 0.93 0.95 0.91
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 3000 6750 4500 2000 2000 2000
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2.1 ?2.1 ?2.3 ?2.1 ?2.3 ?2 ?1.8 ?1.6 ?1.6 ?1.6 ?1.6 ?1.6
4.2 4.2 4.2 4 4 4 4 4 3 4 4 3.8
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.89 0.85 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1 0.8 1
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.6 ?1.6 ?1.5 ?3 ?3 ?3 ?3 ?3 ?3 ?3 ?3 ?2
3.5 3 3 3 4 5 6 7 8 5 6 4
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9 0.9 0.9
0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
2000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2 ?3 ?3 ?3 ?3 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?3
4.2 4 4.8 4.5 4.7 3.5 4.2 4 3.8 4.15 4.3 7
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.9 1.2 1.2 0.9 0.6 0.6
0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2 ?3 ?2 ?2 ?2 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1
4.3 6.5 4.4 4.5 4.6 2.5 3 2.8 2.5 2.3 2.3 2.1
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 1.2 1.2 1.5
0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5
2.8 3.1 3.4 3.7 3.35 3.7 4.1 4.4 4.8 5.1 4.2 4.5
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.5 1.2 0.9 0.6 0.9 0.6 1.5 1.2 0.9 0.6 1.5 1.2
0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?1.5 ?1.5
4.9 5.2 4.3 4.6 5 5.3 4.4 4.7 5.1 5.4 3.7 3.7
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.9 0.6 1.5 1.2 0.9 0.6 1.5 1.2 0.9 0.6 0.6 0.6
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.025
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.5 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2
3.7 4.15 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35 4.3 4.1 4 4 4
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.6 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1
0.015 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.045 0.05
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.35 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2
4.3 3.7 3.6 3.75 3.9 3.6 3.6 3.65 3.55 4.15 4.15 4.15
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 55
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.8 1.2 1.2 1.2 1.1 1.3 1.4 1.3 1.4 0.9 0.9 0.9
0.035 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.05 0.05 0.035 0.03 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?5 ?5
4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4 3.85 3.7 3.96 4.5 5.5
60 65 70 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?2 ?5 ?5 ?5 1
6.5 7.5 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 3.9 8.2 8.1 8 0.125
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.25 0.5 1 2 0.01 0.02 0.04 0.08 0.1 0.2 0.4 0.8
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ?1
1.6 3.2 6.4 12.8 25.6 51.2 102.4 0.001 0.0001 0.00001 0.000001 25.6
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2 ?4 ?8 ?16 ?32 ?64 0 0 0 0 0 0
25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 3.5 3 2.5 2 1.5 1
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?0.25 ?0.5 ?0.75
0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.9264 1.292244 1.658175 2.024194
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1 ?1.25 ?1.5 ?1.75 ?2 ?2.25 ?2.5 ?2.75 ?3 ?3.25 ?3.5 ?3.75
2.3903 2.756494 3.122775 3.489144 3.8556 4.222144 4.588775 4.955494 5.3223 5.689194 6.056175 6.423244
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?4 ?4.25 ?4.5 ?4.75 ?5 ?5.25 ?5.5 ?5.75 ?6 ?6.25 ?6.5 ?6.75
6.7904 7.157644 7.524975 7.892394 8.2599 8.627494 8.995175 9.362944 9.7308 10.09874 10.46678 10.83489
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?7 ?7.25 ?7.5 ?7.75 ?8 ?8.25 ?8.5 ?8.75 ?9 ?9.25 ?9.5 ?9.75
11.2031 11.57139 11.93978 12.30824 12.6768 13.04544 13.41418 13.78299 14.1519 14.52089 14.88998 15.25914
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10
15.6284 15 16 17 18 19 20 17.7 17.75 17.8 17.85 17.9
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.035 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.5 1 1.5 2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.11 1.12 1.13 1.14
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0 0 0 0 0 ?0.25 ?0.5 ?0.75 ?1 ?1.25 ?1.5 ?1.75
1.15 1.16 1.17 1.18 1.12 1.537 1.954 2.371 2.788 3.205 3.622 4.039
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2 ?2.25 ?2.5 ?2.75 ?3 ?3.25 ?3.5 ?3.75 ?4 ?4.25 ?4.5 ?4.75
4.456 4.873 5.29 5.707 6.124 6.541 6.958 7.375 7.792 8.209 8.626 9.043
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?5 ?5.25 ?5.5 ?5.75 ?6 ?6.25 ?6.5 ?6.75 ?7 ?7.25 ?7.5 ?7.75
9.46 9.877 10.294 10.711 11.128 11.545 11.962 12.379 12.796 13.213 13.63 14.047
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?8 ?8.25 ?8.5 ?8.75 ?9 ?9.25 ?9.5 ?9.75 ?10 ?1 ?1 ?1
14.464 14.881 15.298 15.715 16.132 16.549 16.966 17.383 17.8 2.8 2.9 2.87
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.45 ?1.4 ?1.35
2.88 3.63 3.65 3.67 3.7 3.9 4 4.1 3.8 3.707 3.614 3.521
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.3 ?1.25 ?1.2 ?1.15 ?1.1 ?1.05 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1
3.428 3.335 3.242 3.149 3.056 2.963 2.87 2.8 2.6 2.4 2.2 2
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?3 ?3 ?3 ?3 ?3 ?3
1.8 2.06 2.08 2.1 2.12 2.14 4 5 6 7 8 4.5
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?3 ?3 ?3 ?3 ?3 ?1 ?1.25 ?1.5 ?1.75 ?2 ?2.25 ?2.5
4.55 4.6 4.65 1.7 4.75 2.08 2.3925 2.705 3.0175 3.33 3.6425 3.955
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2.75 ?3 ?3.25 ?3.5 ?3.75 ?4 ?4.25 ?4.5 ?4.75 ?5 0.5 0.25
4.2675 4.58 4.8925 5.205 5.5175 5.83 6.1425 6.455 6.7675 7.08 0.205 0.5175
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0 ?0.25 ?0.5 ?0.75 ?0.75 ?0.75 ?0.5 ?0.5 ?0.5 ?0.5 ?0.5 ?0.5
0.83 1.1425 1.455 1.7675 1.7675 1.7675 1.4 1.35 1.3 1.25 1.4 1.3
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2
0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.5 ?0.5 ?0.55 ?0.6 ?0.65 ?0.7 ?0.53 ?0.55 ?0.58 ?0.61 ?0.5 ?0.5
1.2 1.1 1.4 1.5 1.6 1.7 1.4 1.5 1.6 1.7 1.2 1.3
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.25 1.25
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.045 0.045
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.5 ?0.5 ?0.5 ?0.5 ?0.5 ?0.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5
1.4 1.5 1.6 1.7 1.46 1.47 3.1 3 2.9 2.8 2.7 2.6
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 0 ?0.1 ?0.2 ?0.3 ?0.4 ?0.5 ?0.6
2.86 2.87 2.88 2.89 1.47 0.72 0.87 1.02 1.17 1.32 1.47 1.62
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.7 ?0.8 ?0.9 ?1 ?1.1 ?1.2 ?1.3 ?1.4 ?1.5 ?1.6 ?1.7 ?1.8
1.77 1.92 2.07 2.22 2.37 2.52 2.67 2.82 2.97 3.12 3.27 3.42
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?2 ?2.1 ?2.2 ?2.3 ?2.4 ?2.5 ?2.6 ?2.7 ?2.8 ?2.9 ?3
3.57 3.72 3.87 4.02 4.17 4.32 4.47 4.62 4.77 4.92 5.07 5.22
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6
1.62 1.62 1.62 1.62 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 1.62 1.62
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.05 0.055
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
0.7 1 2.1 2.8 1 1 1 1 1 1 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 0 0 0
1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 0.81 3.24
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 0.625 2.5 2.5 2.5 2.5
0.04 0.03 0.02 0.01 0.005 0.001 0 0 0 0 0 0
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00008475 8.48E?05 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 55 220 110 110 110 110 110 110 110
0.09514554 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0 0 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.3 ?1.2 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6
3.24 6.48 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 0.81 3.24 1.62 1.62 1.62
75 75 75 75 75 75 75 75 75 37.5 150 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 1750
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
2.5 2.5 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
0 0 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6
1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
7000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 10 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 0.5 2 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 4 16 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.006 0.024 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.006 0.024 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.165 0.66 0.33
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 0.625
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6
1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
2.5 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
0.045 0.0225 0.09 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
4500 4500 4500 2250 9000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 150 600 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 8000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 120 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.7
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6
1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0008 0.0032 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 500 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0.9 3.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 12 48 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 12 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.00005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.6 ?0.6 ?0.4 ?0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4
1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 1 10000 10000 10000 10000
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
1.6 ?0.6 ?0.7 ?0.8 ?0.9 ?1 ?1.1 ?0.6 ?0.6 4 4 4
1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1 0.5
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
0.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
4 4 4 4 4 4 4 4 4 ?2 ?0.6 ?0.6
0.25 0.125 0.0625 0.03125 0.015625 0.007813 0.003906 0.001953 0.001953 4.15 1.62 1.62
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 0.9 1.25
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.035 0.045
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6
1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.25 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.29 1.3 1.31 1.32 1.33
0.05 0.055 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.59 ?0.58 ?0.57 ?0.56 ?0.56 ?0.56 ?0.56 ?0.56 ?0.56
1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.61 1.6 1.59 1.58 1.56
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.34 1.35 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
679 680 681 682 573 238 683 684 685 686 687 688
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.56 ?0.56 ?0.56 ?0.57 ?0.6 ?2 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6
1.54 1.52 1.5 1.58 1.62 4.15 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.36 1.36 1.36 1.36 1.25 0.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1
0.055 0.055 0.055 0.055 0.045 0.035 2.36 1 0.5 0.1 0.05 2.36
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6
1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
2 4 8 1 1 1 1 1 2 4 8 1.2
2.36 2.36 2.36 1 0.5 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.000141 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2
1.62 1.62 1.62 1.6 1.5 1.4 1.3 4.15 4.15 4.15 4 3.85
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.4 1.6 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 2 2 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.5 ?0.525 ?0.55
3.7 1.62 1.6 1.55 1.5 1.65 1.7 1.75 1.8 1.6322 1.674165 1.71613
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.575 ?0.6 ?0.625 ?0.65 ?0.675 ?0.7 ?0.725 ?0.75 ?0.775 ?0.8 ?0.825 ?0.85
1.758095 1.80006 1.842025 1.88399 1.925955 1.96792 2.009885 2.05185 2.093815 2.13578 2.177745 2.21971
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.875 ?0.9 ?0.925 ?0.95 ?0.975 ?1 ?1.025 ?1.05 ?1.075 ?1.1 ?1.125 ?1.15
2.261675 2.30364 2.345605 2.38757 2.429535 2.4715 2.513465 2.55543 2.597395 2.63936 2.681325 2.72329
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.175 ?1.2 ?1.225 ?1.25 ?1.275 ?1.3 ?1.325 ?1.35 ?1.375 ?1.4 ?1.425 ?1.45
2.765255 2.80722 2.849185 2.89115 2.933115 2.97508 3.017045 3.05901 3.100975 3.14294 3.184905 3.22687
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.475 ?1.5 ?1.525 ?1.55 ?1.575 ?1.6 ?1.625 ?1.65 ?1.675 ?1.7 ?1.725 ?1.75
3.268835 3.3108 3.352765 3.39473 3.436695 3.47866 3.520625 3.56259 3.604555 3.64652 3.688485 3.73045
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.775 ?1.8 ?1.825 ?1.85 ?1.875 ?1.9 ?1.925 ?1.95 ?1.975 ?2 ?2.025 ?1.6
3.772415 3.81438 3.856345 3.89831 3.940275 3.98224 4.024205 4.06617 4.108135 4.1501 4.192065 3.47
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.6 ?1.6 ?1.6 ?1.6 ?1.6 ?1.6 ?1.6 ?1.6 ?1.625 ?1.65 ?1.675 ?1.7
3.47 3.47 3.47 3.46 3.4 3.3 3.2 3.3 3.353125 3.40625 3.459375 3.5125
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.03 0.035 0.04 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.725 ?1.75 ?1.775 ?1.8 ?1.825 ?1.85 ?1.875 ?1.9 ?1.925 ?1.95 ?1.975 ?2
3.565625 3.61875 3.671875 3.725 3.778125 3.83125 3.884375 3.9375 3.990625 4.04375 4.096875 4.15
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2.025 ?2.05 ?2.075 ?2.1 ?2.125 ?2.15 ?2.175 ?2.175 ?2.175 ?2.175 ?2.175 ?2.175
4.203125 4.25625 4.309375 4.3625 4.415625 4.46875 4.521875 4.5 4.45 4.4 4.35 4.3
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2.175 ?2.175 ?2.175 ?2.175 ?2.175 ?2.175 ?2.175 ?1.6 ?1.625 ?1.65 ?1.675 ?1.7
4.25 4.2 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 3.2999 3.3377 3.3756 3.4134 3.4512
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.725 ?1.75 ?1.775 ?1.8 ?1.825 ?1.85 ?1.875 ?1.9 ?1.925 ?1.95 ?1.975 ?2
3.489 3.5269 3.5647 3.6025 3.6403 3.6782 3.716 3.7538 3.7916 3.8295 3.8673 3.9051
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
845 846 847 848 849 850 851 840 852 853 854 855
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2.025 ?2.05 ?2.075 ?2.1 ?2.125 ?2.15 ?2.175 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.9429 3.9808 4.0186 4.0564 4.0942 4.1321 4.1699 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
75 75 75 75 75 75 75 75 75 70 65 60
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
55 50 45 40 66 67 68 69 65 66 67 68
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
81 82 83 84 77 77 77 77 69 69 69 69
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 20 20 20 20 15 15 15 15
6 6 6 6 10 20 40 80 10 20 40 80
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.036 0.037 0.038 0.039 0.03
4500 4500 5500 6500 7500 8500 6500 6500 6500 6500 6500 6500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.025 0.02 0.015 0.08 0.13 0.18 0.23 0.0325 0.035 0.0375 0.04 0.03
6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 2900
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
916 917 918 916 919 920 921 922 923 924 925 926
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 70 85 100 115 130 145 160 175
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.04 0.05 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
920 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
31643 31643 7910.75 126572 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.045 0.72 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 3.75E?05 0.0006 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 27.5 440 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.023786
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.380582 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 0.425 6.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?0.475 ?7.6 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 0.93845 15.0152 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
85 85 85 85 85 85 85 21.25 340 85 85 85
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 875 14000 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 0.25 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 2 32 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.003 0.048 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.0825 1.32 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25 4 1
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01
2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.16 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2900 725 11600 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
300 300 300 75 1200 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 1000 16000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 15 240 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.35 5.6 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0004
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?0.8
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 2
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.2
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.1
2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.1
0.0064 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 250 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 0.45 7.2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 6 96 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 1.5 24 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.000025 0.0004 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.22 0.242 0.2662 0.29282 0.322102
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.354312 0.389743 0.428718 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 0.8 0.88 0.968 1.0648 1.17128 1.288408 1.417249 1.558974 1.56
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
100 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8
2 2 2 2 2 2 2
50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
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300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60
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0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
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24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0
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 9.2. Simulaciones para ver la afección de parámetros 
Valor de los parámetros 
Gráficas comparativas 
  
  
Valor de los parámetros 
  
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013
31643 7910.75 126572 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.045 0.72 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 3.75E?05 0.0006 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 27.5 440 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.023786 0.380582 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.425 6.8 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?0.475
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?7.6 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 0.93845 15.0152 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
85 85 85 21.25 340 85 85 85 85 85 85 85 85 85
3500 3500 3500 3500 3500 875 14000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 5 80 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25 4 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 32 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.003
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.048 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.0825 1.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 0.25 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 0.16 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 725 11600 2900 2900 2900 2900 2900
300 300 300 300 300 300 300 300 300 75 1200 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 1000 16000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 15
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
240 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 0.35 5.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0004 0.0064 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 250 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0.45 7.2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 6 96 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.5 24 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.000025
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
1056
31643
0.18
0.00015
110
0.095146
1.7
?1.9
3.7538
85
3500
20
1
8
0.012
0.012
0.33
1
0.04
2900
300
4000
60
1.4
0.0016
1000
1.8
24
6
0.0004
0
0.9
0
Done
  
Gráficas comparativas 
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 9.3. Simulaciones para el calibrado de una malla de 20 mm 
Valor de los parámetros 
Gráficas 
  
  
Valor de los parámetros 
  
16 70 71 72 73 74 75 76 77 78
??????young??= 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
??????poisson= 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
??????k_1????= 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
??????k_2????= 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
??????d_1????= 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554
??????d_3????= 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
??????c_2????= 0.176 2 2 0 4 6 8 10 2 2
??????c_3????= 4 4 10 10 10 10 10 10 7 5
??????c_4????= 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
??????c_7_1??= 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
??????c_8_1??= 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
??????c_7_M4?= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
??????c_8_M4?= 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
??????c_7_0??= 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
??????c_8_0??= 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
??????c_10???= 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
??????c_11???= 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
??????c_12???= 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
??????c_19???= 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
??????c_20???= 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
??????c_18???= 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
??????c_21???= 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
??????d_4????= 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
??????d_6????= 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
??????d_5????= 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
??????k_7????= 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
??????k_3????= 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
??????k_4????= 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
??????k_6????= 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005
??????c_9_M4?= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
??????th_del?= 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
??????val_1??= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.0000774 0.00009105 0.0001104 0.00014085
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 1 10 10 10 10 10 10 10 10
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.2 1 0.8 0.6 1.4 1.2 1 0.8
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.000195 0.0000774 0.0000774 0.0000774 0.0000774 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.09514554 0.0951455 0.0951455 0.0951455 0.0951455 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
2 2 2 2 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
10 7 5 3 1 0.4 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
0.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 2 1.6 1.5
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 40 30
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00012 0.000137 0.000107 0.000164 0.000164 0.000164 0.000164 0.000164 0.000263 0.000183 0.000183 0.000183
110 110 110 110 110 110 200 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 1 0.4 0.4 0.176 0.4 0.5 0.6
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 4 1.5 1.5 1.5
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.6 1.2 1.6 1 1 1 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
30 30 30 30 30 30 30 30 25 30 30 30
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.7 0.8 0.9 1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.4 1.6 1.7 1.2 1.1 1 0.9
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183
110 110 110 110 110 110 10 1000 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.2 0.6
0.6 1 1.4 1.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2.36 2.36 2.36 2.36 3 2.36 2.36 2.36 0.5 5 2.36 2.36
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.7 0.7 1 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1
1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 1.1 1.5 2 2 1.8 1.6 1.4
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
2 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2.36 5 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000201 0.000183 0.000183
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
1 0.9 0.8 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1.2 1.6 1.6 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.5
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 0.5 0.5 0.5 0.5
2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 0.01 2.36 2.36 0.01
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 10000 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.000183 0.00015 0.00015 3.65E?05 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.176 0.176 0.5 0.176 0.176
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 0.8 0.8 1
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 2.36 0.04 0.04 0.04 0.06
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.4 1.4 4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
30 30 25 20 30 30 30 25 25 30 25 25
8 20 20 20 8 8 8 8 8 8 8 8
0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.000005 0.0005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.176 0.15 0.176 0.15 0.1 ?0.1 0.1 ?0.1 ?1 ?0.9 ?0.8 ?0.7
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 2 2 2 2 2 2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
2 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.6 ?0.6 ?0.8 ?0.8 ?1 ?1.2 ?1.4 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.7
2 4 1 4 4 4 4 1.8 1.6 1.4 1.2 1.6
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 0.5 1.2 0.5 0.5 0.5 0.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.12 2.36 0.12 2.36 2.36 2.36 2.36 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.6 ?0.8 ?0.6 ?0.4 ?0.2 0 ?0.1 ?0.6 ?0.5 ?0.4 ?0.3 ?0.2
1.6 1.6 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 0.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.12 2.36 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1 ?1.4 ?1.5 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.7 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8
3 3 3 2 2 2 2 1.8 2 2 2 2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 1.4 1 0.6 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.15 0.12 0.08 0.1 0.1 0.1
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16
0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 11 1100 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
15 20 20 20 16 24 20 20 20 20 24 24
16 10 10 10 10 10 8 12 10 10 6 6
0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.000005 0.0005 0.00005 0.000025
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 300 301
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 1000
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8
2 2 2 2 2 2.4 2.88 3.456 4.1472 2 2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 0.5 0.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.1 2.36 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24
6 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.00005 0.00005 0.00005 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
55 60 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.666667
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 22 20 18 18 18
6 6 6 6 6 4 9 9 9 10 10 10
0.0001 0.0001 0.0005 0.00002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?0.8 ?1.9 ?1.875 ?1.85 ?1.825 ?1.8
2 2 2 2 2 2 2 3.7538 3.716 3.7538 3.7538 3.7538
55 55 55 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 1.2 1 1 1 1 1 1 1 1
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.035 0.1 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
18 20 26 24 24 24 24 24 24 24 24 24
10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.000002 0.000002 0.000002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.775 ?1.75 ?1.725 ?1.7 ?1.675 ?1.65 ?1.625 ?1.6 ?1.575 ?1.55 ?1.525 ?1.5
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.475 ?1.45 ?1.425 ?1.4 ?1.375 ?1.35 ?1.325 ?1.3 ?1.275 ?1.25 ?1.225 ?1.2
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.175 ?1.15 ?1.125 ?1.1 ?1.075 ?1.05 ?1.025 ?1 ?0.975 ?0.95 ?0.925 ?0.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.875 ?0.85 ?0.825 ?0.8 ?0.775 ?0.75 ?0.725 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.6 3.5 3.4 3.3
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7
3.2 3.1 3 2.9 2.65 2.4 2.15 1.9 1.65 1.4 1.15 0.9
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7
1.9 1.925 1.95 1.975 2 2.025 2.05 2.075 1.9 1.875 1.85 1.825
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.7 ?0.7 ?0.7 ?0.7 0 ?0.05 ?0.1 ?0.15 ?0.2 ?0.25 ?0.3 ?0.35
1.8 1.775 1.75 1.725 0.8022 0.8799 0.9576 1.0353 1.113 1.1907 1.2684 1.3461
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.4 ?0.45 ?0.5 ?0.55 ?0.6 ?0.65 ?0.7 ?0.75 ?0.8 ?0.85 ?0.9 ?0.95
1.4238 1.5015 1.5792 1.6569 1.7346 1.8123 1.89 1.9677 2.0454 2.1231 2.2008 2.2785
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1 ?1.05 ?1.1 ?1.15 ?1.2 ?1.25 ?1.3 ?1.35 ?1.4 ?1.45 ?1.5 ?1.55
2.3562 2.4339 2.5116 2.5893 2.667 2.7447 2.8224 2.9001 2.9778 3.0555 3.1332 3.2109
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.6 ?1.65 ?1.7 ?1.75 ?1.8 ?1.85 ?1.9 ?1.95 ?2 ?2.05 ?2.1 ?2.15
3.2886 3.3663 3.444 3.5217 3.5994 3.6771 3.7548 3.8325 3.9102 3.9879 4.0656 4.1433
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2.2 ?2.25 ?2.3 ?2.35 0.1 0.2 0.3 0.4 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6
4.221 4.2987 4.3764 4.4541 0.6468 0.4914 0.336 0.1806 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.036 0.037 0.038 0.039
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6
1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.04 0.041 0.042 0.043 0.045 0.05 0.055 0.06 0.065 0.07 0.075 0.08
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
466 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6
1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346
75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?0.6 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 1.7346 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
15 54 53 52 51 50 64 64 64 64 64 64
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.035 0.04 0.1 0.2 0.3 0.4
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.05
0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
4500 4500 4500 4500 4500 4500 5500 6500 7500 8500 20000 20000
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.035 0.04 0.045 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65
6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1
0.65 0.55 0.45 0.35 0.25 0.65 0.65 0.65 0.65 0.6 0.59 0.58
20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
529 530 531 532 533 529 534 535 536 537 538 539
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
0.57 0.52 0.47 0.42 0.37 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
20000 20000 20000 20000 20000 20000 10000 5000 2500 1250 625 312.5
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 534 550
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.6
156.25 78.125 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 10000 7000
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
0.625 0.65 0.675 0.7 0.725 0.75 0.775 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 6500 6000 5500 5000 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 50 55 60 65 70 75 80 85
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
4000 3500 3000 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
569 570 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50
8 8.1 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 50 50
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
200 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
60 60 60 60 60 60 60 60 30 40 50 60
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 4 6 8 10 12 14 16 10 10 10 10
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 9.4. Simulaciones para el calibrado de una malla de 5 mm 
Valor de los parámetros 
Gráficas 
  
  
Valor de los parámetros 
  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
??????young??= 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
??????poisson= 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
??????k_1????= 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
??????k_2????= 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
??????d_1????= 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554
??????d_3????= 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
??????c_2????= ?0.8 ?5.2 ?11.25 ?2.75 ?3.25 ?3.75 ?3.75 ?3.75 ?3.75 ?3.75
??????c_3????= 2 7.2 10.58 5.3 5.3 5.3 5.3 3.53333333 7.95 7.95
??????c_4????= 50 50 50 50 90 100 100 100 100 100
??????c_7_1??= 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
??????c_8_1??= 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
??????c_7_M4?= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
??????c_8_M4?= 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
??????c_7_0??= 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
??????c_8_0??= 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
??????c_10???= 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
??????c_11???= 1.2 2 2.13 0.78461538 0.78461538 0.78461538 0.8 0.8 0.8 0.4
??????c_12???= 0.1 0.06 0.064 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
??????c_19???= 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
??????c_20???= 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
??????c_18???= 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
??????c_21???= 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
??????d_4????= 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
??????d_6????= 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
??????d_5????= 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
??????k_7????= 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
??????k_3????= 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
??????k_4????= 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
??????k_6????= 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
??????c_9_M4?= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
??????th_del?= 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
??????val_1??= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?5.2 ?3.2 ?5.2 ?3.2 ?3.2 ?3.2 ?3.2 ?3.2 ?3.2 ?3.2
6 6 8 5 5 6 5 6.5 6.5 4.5
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.5 1.2 1.5 0.6 0.6 1.5 0.6 0.6 1.5
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.02 0.001 0.03
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.09514554 0.0951455 0.0951455 0.0951455 0.0951455 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?3.2 ?3.2 ?3.2 ?5.2 ?5.2 ?8 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1
4.5 4.7 4.8 8 8.2 10 3 2 1.7 2 2.2
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.5 1.5 1.5 1 1 3 3 3 3 1 1
0.045 0.045 0.03 0.03 0.02 0.07 0.07 0.08 0.08 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1
2.2 2.23 2.26 2.29 2.32 2.35 2.38 2.41 2.44 2.47 2.5 2.53
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?5.2 ?2 ?2
3 2.98 2.96 2.94 2.92 2.9 2.88 2.86 2.84 8 1 3
55 55 55 55 55 55 55 55 55 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.2 1.2 1.2
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2
3.5 3.6 3.7 3.7 3.67 3.8 3.9 4 3.9 4.2 2 2.5
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 1 1.2 1 1 0.8 1 0.8 2 2
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.025 0.02 0.015 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2.3 ?2.6 ?3 ?4 ?4 0.2 0.2
3.9 4.2 2.9 3 3.9 3.9 3.9 3.9 4 4.3 1 1.2
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 0.8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0.005 0.005 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.18 0.22 0.2 0.2
0.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.36 0.44
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0.04 0.04 0.06 0.08 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 ?0.2 0 0
0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
2.7 3.3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0.1 0.1 0.09 0.11 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.09 0.09
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6
0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4
0.001 ?0.1 ?0.2 0.001 0.001 0.001 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.4 0 0 0 0 ?0.4 ?0.4 ?0.4 ?0.4 ?0.3 ?0.2 ?0.1
0.1 0.4 0.2 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.16 1.0581 0.9475 0.8281
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17
0.7 0.5631 0.4175 0.2631 0.1 0.5631 0.5631 0.5631 0.5631 0.5631 0.5631 0.5631
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00008
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.18 0.19 0.195 0.196 0.197 0.198 0.199 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8
0.5631 0.5631 0.5631 0.5631 0.5631 0.5631 0.5631 0.5631 0.5631 0.5631 0.5631 0.5631
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?5.2 ?4.33333 ?6.24 ?5.2 ?5.2 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10
8 8 8 6.666667 9.6 10 12 14 16 14.4 14.8 15.2
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?10 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5
15.6 7 6.75 6.5 6.25 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.75 ?3
3.75 3.5 3.25 3.95 3.9 3.85 3.8 4.2 4.4 4.6 4.7333 5.0667
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?3.25 ?3.5 ?3.75 ?4 ?4.25 ?4.5 ?4.75 ?5 ?5.25 ?5.5 ?5.75 ?6
5.4 5.7333 6.0667 6.4 6.7333 7.0667 7.4 7.7333 8.0667 8.4 8.7333 9.0667
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?6.25 ?6.5 ?6.75 ?7 ?7.25 ?7.5 ?7.75 ?8 ?8.25 ?8.5 ?8.75 ?9
9.4 9.7333 10.0667 10.4 10.7333 11.0667 11.4 11.7333 12.0667 12.4 12.7333 13.0667
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?9.25 ?9.5 ?9.75 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5
13.4 13.7333 14.0667 7 7.5 8 8.5 6.8 6.6 6.4 6.2 6.35
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.2 1.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?10 ?10 ?10 ?5 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10
8 10 12 6.33 11.95 11.9 11.85 11.8 11.75 11.7 11.65 11.6
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1.4 ?1.8 ?2.2
1 1.5 2 2.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.87 2.324128 2.776432 3.226912
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2.6 ?3 ?3.4 ?3.8 ?4.2 ?4.6 ?5 ?5.4 ?5.8 ?6.2 ?6.6 ?7
3.675568 4.1224 4.567408 5.010592 5.451952 5.891488 6.3292 6.765088 7.199152 7.631392 8.061808 8.4904
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?7.4 ?7.8 ?8.2 ?8.6 ?9 ?9.4 ?9.8 ?10.2 ?10.6 ?10 ?10 ?10
8.917168 9.342112 9.765232 10.18653 10.606 11.02365 11.43947 11.85347 12.26565 17.3 17.32 17.34
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.6 0.6 0.6
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?10 ?1 ?1 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5
17.36 0 0.1 1 2 3 4 7 8 9 10 9.4
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?5 ?5 ?5 ?5 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1
9.5 9.6 9.7 9.3 3 4 5 6 2.3 2.4 2.5 2.6
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 0 ?0.25 ?0.5 ?0.75
2.7 2.8 2.9 3 2.76 2.77 2.78 2.79 1.1056 1.5199 1.9338 2.3471
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1 ?1.25 ?1.5 ?1.75 ?2 ?2.25 ?2.5 ?2.75 ?3 ?3.25 ?3.5 ?3.75
2.76 3.1724 3.5843 3.9957 4.4066 4.817 5.227 5.6364 6.0454 6.4539 6.8619 7.2694
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?4 ?4.25 ?4.5 ?4.75 ?5 ?5.25 ?5.5 ?5.75 ?6 ?6.25 ?6.5 ?6.75
7.6764 8.0829 8.489 8.8945 9.2996 9.7042 10.1083 10.5119 10.915 11.3176 11.7198 12.1214
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?7 ?7.25 ?7.5 ?7.75 ?8 ?8.25 ?8.5 ?8.75 ?9 ?9.25 ?9.5 ?9.75
12.5226 12.9233 13.3235 13.7232 14.1224 14.5211 14.9194 15.3171 15.7144 16.1112 16.5075 16.9033
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?10 ?10.25 ?10.5 ?10.75 ?2.55 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5
17.2986 17.6934 18.0878 18.4816 4.7634 7 7.5 8 8.5 8.1 8.2 8.3
90 90 90 90 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1
0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?10 ?10 ?10
8.4 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 13.5 14 14.5
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10 0.5 0.001 ?0.5
15 15.5 16 16.5 17 15.1 15.2 15.3 15.4 0.4498 1.1555 1.8641
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1 ?1.5 ?2 ?2.5 ?3 ?3.5 ?4 ?4.5 ?5 ?5.5 ?6 ?6.5
2.5712 3.2784 3.9855 4.6927 5.3998 6.107 6.8141 7.5213 8.2285 8.9356 9.6428 10.3499
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?7 ?7.5 ?8 ?8.5 ?9 ?9.5 ?10 ?10.5 ?11 ?4.5 ?4.55 ?4.6
11.0571 11.7642 12.4714 13.1785 13.8857 14.5928 15.3 16.0072 16.7143 7.5213 7.592 7.6627
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?4.65 ?4.7 ?4.75 ?4.8 ?4.85 ?4.9 ?4.95 ?5 ?5.05 ?5.1 ?5.15 ?5.2
7.7334 7.8042 7.8749 7.9456 8.0163 8.087 8.1577 8.2285 8.2992 8.3699 8.4406 8.5113
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?5.25 ?5.3 ?5.35 ?5.4 ?5.45 ?5.5 ?5.55 ?5.6 ?5.65 ?2.5 ?2.5 ?2.5
8.582 8.6527 8.7235 8.7942 8.8649 8.9356 9.0063 9.077 9.1478 4.6927 4.6927 4.6927
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25 0.5 2
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5
4.6927 4.6927 4.6927 4.6927 4.6927 4.6927 4.6927 4.6927 4.6927 4.7 4.8 4.9
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.02 0.01 0.05 0.1 1 2 4 8 16 4 4 4
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2 ?1.5 ?1
5 5 6 7 8 5 5 5 5 5 5 5
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1.5 2 2.5 3 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?0.5 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5
5 6 7 8 9 4.6927 4.6927 4.6927 4.6927 4.6927 4.6927 4.6927
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?2.5 ?4.6 ?2.55 ?2.5 ?2.5 ?5 ?5 ?5
4.6927 4.6927 4.6927 4.6927 4.6927 7.6627 4.7634 5 5.5 8 10 10
75 75 75 75 75 75 71 75 75 75 75 75
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1.1 1.5 2 4 1 1 1 1 1 1 0.5
0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.02 0.02 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?5 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6
10 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627
75 71 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.9 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6
7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6
7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6 ?4.6
7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627 7.6627
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?4.6 ?4.6 ?4.6 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
7.6627 7.6627 7.6627 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
111 112 75 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.02 0.02 0.02 0.035 0.03 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 0 ?0.005
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1 1 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 1.1 1.2 1.3
?0.01 ?0.015 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.025 0.025 0.025
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 1.025 1.05 1.075 1.1 1.125 1.15
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
4500 4500 4500 4500 4500 0 0 0 0 0 0 0
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.09514554 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.175 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
0.015 0.015 0.025 0.035 0.045 0.055 0.02 0.03 0.04 0.05 0.015 0.015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
050 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
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0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1 0.95
0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
900 2700 1260 1620 1980 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
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0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
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300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 9.5. Simulaciones para el calibrado de una malla de 25 mm 
Valor de los parámetros 
Gráficas 
  
  
Valor de los parámetros 
  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
??????young??= 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
??????poisson= 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
??????k_1????= 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
??????k_2????= 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
??????d_1????= 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554
??????d_3????= 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
??????c_2????= ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
??????c_3????= 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
??????c_4????= 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
??????c_7_1??= 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
??????c_8_1??= 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
??????c_7_M4?= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
??????c_8_M4?= 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
??????c_7_0??= 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
??????c_8_0??= 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
??????c_10???= 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
??????c_11???= 1 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
??????c_12???= 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.08 0.8
??????c_19???= 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 50000 25000
??????c_20???= 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
??????c_18???= 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
??????c_21???= 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
??????d_4????= 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
??????d_6????= 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
??????d_5????= 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
??????k_7????= 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
??????k_3????= 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
??????k_4????= 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
??????k_6????= 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
??????c_9_M4?= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
??????th_del?= 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
??????val_1??= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
250 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.145 1.14
0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
250 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.09514554 0.0951455 0.0951455 0.0951455 0.0951455 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.135 1.13 1.125 1.12 1.115 1.11 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
250 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 37
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.2 1.21 1.22 1.25 1.275 1.3 1.325 1.35 1.375 1.4 1.425 1.325
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
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 9.6. Simulaciones para el calibrado de una malla de 33 mm 
Valor de los parámetros 
Gráficas 
  
Valor de los parámetros 
  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
??????young??= 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
??????poisson= 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
??????k_1????= 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
??????k_2????= 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
??????d_1????= 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554
??????d_3????= 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
??????c_2????= ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
??????c_3????= 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.5 3
??????c_4????= 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
??????c_7_1??= 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
??????c_8_1??= 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
??????c_7_M4?= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
??????c_8_M4?= 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
??????c_7_0??= 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
??????c_8_0??= 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
??????c_10???= 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
??????c_11???= 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
??????c_12???= 0.04 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 1.5 1.5
??????c_19???= 6500 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
??????c_20???= 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
??????c_18???= 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
??????c_21???= 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
??????d_4????= 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
??????d_6????= 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
??????d_5????= 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
??????k_7????= 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
??????k_3????= 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
??????k_4????= 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
??????k_6????= 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
??????c_9_M4?= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
??????th_del?= 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
??????val_1??= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done Done
333 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
10 11 12 13 14 15 2 16 17 18
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554 0.09514554
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
2.5 2 3 3 3 3 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
64 64 64 64 64 64 64 64 55 50
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.5 1.5 2 2.5 3 3.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5
13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 5513 5513 5513
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done Done Done Done
333 M7VM
??????young??=
??????poisson=
??????k_1????=
??????k_2????=
??????d_1????=
??????d_3????=
??????c_2????=
??????c_3????=
??????c_4????=
??????c_7_1??=
??????c_8_1??=
??????c_7_M4?=
??????c_8_M4?=
??????c_7_0??=
??????c_8_0??=
??????c_10???=
??????c_11???=
??????c_12???=
??????c_19???=
??????c_20???=
??????c_18???=
??????c_21???=
??????d_4????=
??????d_6????=
??????d_5????=
??????k_7????=
??????k_3????=
??????k_4????=
??????k_6????=
??????c_9_M4?=
??????th_del?=
??????val_1??=
19 20 21 22 23 24 21
31643 31643 31643 31643 31643 31643 31643
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
110 110 110 110 110 110 110
0.09514554 0.0951455 0.0951455 0.0951455 0.0951455 0.095146 0.095146
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9 ?1.9
3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
45 40 35 30 25 20 35
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
5513 5513 5513 5513 5513 5513 5513
300 300 300 300 300 300 300
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
60 60 60 60 60 60 60
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0 0 0 0 0 0 0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0 0 0 0 0 0 0
Done Done Done Done Done Done
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